



















































重要的地位；２０１９年 教 育 部《关 于 进 一 步 规 范 和 加
强研究生培养管理的通知》进一步明确了落实导师


































行协商和改 变。［２］格 兰 特（Ｂ．Ｇｒａｎｔ）批 判 了 技 术 理
性指导模式，认为利用工具和技术管理指导过程实
际上是高估了其避免误解和失败的潜力，而谈判过
程指导模式 具 有 非 通 用 性 和 对 学 生 需 要 的 高 应 答
性，对不同的学生、项目以及条件的改变能够灵活应
对，更符合实践中指导所具有的不确定性、独一无二
性和价 值 冲 突 以 及“以 学 生 为 中 心”的 价 值 观 转
变。［３］
格尔（Ｇ．Ｍ．Ｇｕｒｒ）提出了师生一致性模式（Ｓｕ－
ｐｅｒｖｉｓｏｒ／Ｓｔｕｄｅｎｔ　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ　Ｍｏｄｅｌ），指 出 随 着 学
生学术的成长，导师的指导风格要朝着自由的方向
进行相应调整，以发展学生的自治能力。［４］加特菲尔
德（Ｔ．Ｇａｔｆｉｅｌｄ）提 出 动 态 概 念 模 式（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｃｏｎ－
ｃｅｐｔｕａｌ　Ｍｏｄｅｌ），基于管理方格理论，将指导模式分
为自 由 放 任 型 （ｌａｉｓｓｅｚ－ｆａｉｒｅ　ｓｔｙｌｅ）、田 园 生 活 型






















































导 师 指 导 是 建 立 在 导 师 的 角 色 和 责 任 基 础 上
的。安德森（Ｅ．Ｍ．Ａｎｄｅｒｓｏｎ）等人认为导师的核心
功能包括 五 个 方 面：教 学（ｔｅａｃｈｉｎｇ）、资 助（ｓｐｏｎｓｏ－
ｒｉｎｇ）、鼓 励（ｅｎｃｏｕｒａｇｉｎｇ）、咨 询（ｃｏｕｎｓｅｌｉｎｇ）、扶 助
（ｂｅｆｒｉｅｎｄｉｎｇ）。［１３］露 娜（Ｇ．Ｌｕｎａ）等 人 从 学 生 的 视
角提出他们最期望导师履行的职责：作为楷模、指导
和支持、提高学生的自信、给予职业生涯建议。［１４］巴





励制度 中 对 教 学（含 研 究 生 指 导）和 研 究 的 平 衡
等。［１５］墨菲（Ｎ．Ｍｕｒｐｈｙ）等人认为导师应扮演评审
员（ａｓｓｅｓｓｏｒ）与 引 导 者（ｇｕｉｄｅ）的 双 重 角 色，并 提 出
一个四象限模型，其中“指导过程”维度分为控制导
向（ｃｏｎｔｒｏｌｉｎｇ　ｂｅｌｉｅｆｓ）和 引 导 导 向（ｇｕｉｄｉｎｇ　ｂｅ－
ｌｉｅｆｓ），“导师关注”维度分为任务导向（ｔａｓｋ－ｆｏｃｕｓｅｄ




能、态度等）、导 师 角 色 以 及 指 导 风 格 等 的 影 响［１７］，
因此，实际上指导风格、角色、责任、师生关系这些概
念是交织在一起的。对师生关系的分类多是按导师
角色划分 的。从 导 师 角 色 和 责 任 来 看，莱 丘 加（Ｖ．
Ｍ．Ｌｅｃｈｕｇａ）提 出 了 三 个 隐 喻，即 同 盟、师 傅 和 使










导师 角 色 可 能 与 学 科 密 切 相 关。弗 兰 克（Ａ．
Ｆｒａｎｋｅ）等人的研究发现，导师的指导大体上可以分
为两种 导 向，一 个 是 研 究 实 践 导 向（ｒｅｓｅａｒｃｈ　ｐｒａｃ－
ｔｉｃｅ－ｏｒｉｅｎｔｅｄ），一个是研究关系导向（ｒｅｓｅａｒｃｈ　ｒｅｌａ－













导 师 角 色 也 与 不 同 国 家 和 地 区 的 文 化 传 统 有
关。美国式博士生指导中的师生关系是契约化的，
导师通常扮演合作伙伴的角色，多把博士生当作年
轻的同事看 待，对 导 师 职 责 的 要 求 注 重 专 业 能 力。
在欧洲 式 的 学 科 专 家 模 式（ｅｘｐｅｒｔ－ｄｉｓｃｉｐｌｅ　ｍｏｄｅｌ）



















１９个学院的５０位 博 士 研 究 生 作 为 研 究 对 象，抽 样
过程考虑到学科、性别、年级、入学方式等影响因素。





梅赫德（Ｔ．Ｍａｉｎｈａｒｄ）等人通过量化研 究 将 导 师 风
格依两个维度划分为八个类型，横坐标为亲密程度
（ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ），越 往 右 师 生 关 系 越 亲 密，纵 坐 标 为 影
响程度（ｉｎｆｌｕｅｎｃｅ），越往上导师的控制越强、影响越













第一种类型是以高压权力为特征的 专 制 型／功
利型，对学生控制强、指导弱，交流以拒绝性的反应
为主。其特点是导师评价学生重结果不重过程，学




导师课题很多（是行政领导），无论 是 课 程
作业还是毕业论文，都必须要围绕他的课题去






导师很忙（是行政领导），对我们基 本 上 没
有指导，平时就是开会、出差，回来以后 就 是 组





的，导师的 意 见 只 能 接 受，自 己 的 想 法 很 难 实
现。所以有时候我们就不告诉导师，自 己 闷 着
头做，做出一点成果才拿给老师看。我 们 对 她
的评价就是“暴君”、“专制”。（工学－３８）
导师基本上只关心研究，不 关 注 学 生 的 职
业发展和其他方面，她希望学生一心一意搞研
究，不要想其他乱七八糟的。指导主要 是 从 宏
观上把握一下大方向，不会手把手教你，具体怎
么思考怎么做是自己的事情。能宏观指导就已


































面关系 处 理 得 很 好。作 为 导 师，她 无 可 挑 剔。
（经管－１１）




才是对的。他会因人而异进行指导，知 道 我 们
的水平可以达到什么程度，现在的数据够投哪
种水平的期刊。他要求我们跟踪前沿，一 个 月
至少要看１００篇英文文献，每两周要主 动 找 他
讨论一次。每次找他的时候，他基本都 在 看 文













也不能逼你，但也不会放弃你。我曾经 有 段 时




关照就关照。现在我不会太在意别人 怎 么 看，
不会那么患得患失。导师的情商真的 非 常 高。
（经管－６）
导师的指导非常细致，特别 是 她 帮 我 们 修
改论文的时候，那一个月非常累。她会 一 段 一
段地改，跟我们说这一段哪里不好，必须很快改
完发给她，通 过 了 再 到 下 一 段。她 每 天 早 上５
点半给我发邮件，告诉我昨晚发给她的论文哪














师，他在基本功方面教得很细，指导蛮 频 繁 的，










导师太 忙 了（是 行 政 领 导），天 天“飞 来 飞
去”，没办法照顾到学生这一块。开完题之后就
几乎没见过，和导师的关系很疏远。他 偶 尔 会
发微信催我完成论文，威胁我说不好好做就延
迟毕业，然后就没有了。其实我非常希 望 得 到
他的指导，我有几篇文章写好后发给他，他都没
空回，本来想等着老师提出修改意见再投出去，
但发现老 师 也 不 理 我 们，时 间 就 这 么 过 去 了。
没有指导，水平就一直没有提高，写来写去都是
那样的思路，写不出特别好的文章。文 章 发 给
导师，他虽然不给我们改，但有时他刚好需要会
议论文，就直接拿去用了。他经常对我们说，你
们应该 学 会 自 学，学 会 自 己 做 研 究。（社 科－
２３）
导师从科研一线离开很多 年 了，现 在 基 本












就是做不出来，很困惑，耗到现在，我已 经 延 期
了，这是我最苦恼的地方。（能源－３５）
我觉得学院在国际化上是 有 点 落 后 了，英
文授课的课程很少，能用英语交流的老师也比
较少。每次遇到导师，他都会问“你中文学得怎
么样了”，可 是 我 来 这 里 是 为 了 读Ｐｈ．Ｄ．，不 是
为了学汉语。我觉得给老师发信息的时候他无
论多忙都应该给我一个回复，可是常常连一个
“ＯＫ”都 没 有，主 要 靠 自 己。好 在 他 同 意 了 我


















导师是一个很威严的人，无 论 是 学 识 还 是








反抗，因为 你 不 知 道 反 抗 会 有 怎 么 样 的 后 果。
好处是在导师的高要求和指导下自己写论文的



























向上志同道合。导师像长辈，但我们之 间 更 像
君子之交，感觉就是刚刚好。（人文－３）





研思维得到训练。老师常说，不期待你 们 以 后
能有多大作为，但起码出去后有饭碗。他 是 把
学生当学生看，不是当作压榨的机器或科研劳




在学术上他很有威严，但生 活 中 对 我 们 很
宽容。导师让我们做事是非常有原则 的，一 般
都是最合适的那些，他会考虑对我们的成长是


























章。文章是我完成的，大老板和小老板 却 都 想
署名，只有第一作者和通讯作者是有用的，给了
他俩那我的名字放哪里？就只能牺牲学生的利
益，不然老 师 会 对 你 不 满，他 认 为 项 目 是 他 接
的，博士培养费是他交的，你还要求署名第一作
者就是急功近利，他完全是为自己的利益考虑，
没有为学生的发展考虑。面对矛盾，我 只 能 让
自己想通，我还要毕业，肯定不能闹僵 了。（工
学－３９）











不愿意 给 我 们 发，说 我 们 给 他 设 套。（工 学－
４３）
我觉得导师有点自私，平时完全不管你，要






























导师在学术上的高度，决定 了 他 和 学 生 不
会是平级的朋友，但也不是传统意义上的家长、








师指导下 的 自 由 探 讨，要 发 挥 自 己 的 能 动 性。
（社科－２４）
导师是“千人计划”特聘教授，一年 有 三 个
月在国内工作。每周开组会，他在美国 的 话 就






策上起决定作用，下面还有副教授、助 理 教 授、
博士后、博士生，每个人都是这个科研团队的合










































学生获取发 展 机 会；“情 感 支 持 者”，即 导 师 关 心 学
生，能给予学生情感支持和精神鼓励。比较高层次
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